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Réactions parentales face aux émotions de leur eŶfaŶt d’âge préscolaire  
et lieŶs avec leur théorie de l’esprit 
Résumé 
Notƌe pƌojet de ƌeĐheƌĐhe a pouƌ oďjeĐtif d Ġ͛tudieƌ ĐoŵŵeŶt la ͞“oĐialisatioŶ PaƌeŶtale des 
ÉŵotioŶs͟ ;Parental Socialization of Emotions, PSE, Eisenberg, Cumberland & Spinrad, 1998) et/ou de 
Régulation Emotionnelle (Morris, Silk, Steinberg, Myers & Robinson, 2007) peut-elle avoir un impact 
sur les compétences socio-ĠŵotioŶŶelles d͛eŶfaŶts à dĠǀeloppeŵeŶt tǇpiƋue et atǇpiƋue. Paƌŵi les 
variables de la PSE, cette première étude se focalise spécifiquement sur les réactions parentales face 
aux émotions de leur enfant et examine comment ces réactions viennent soutenir chez les enfants la 
ĐoŵpƌĠheŶsioŶ des ĠŵotioŶs et des ĐƌoǇaŶĐes ;ThĠoƌie de l͛espƌit, Theory of Mind, ToM).  
Cette premièƌe Ġtude est ŵeŶĠe aupƌğs d͛eŶfaŶts tout-venant de niveau préscolaire (n = 100). Nous 
avons administré aux enfants la « ToM-émotions » et la « ToM-croyances » (Nader-Grosbois & 
Thirion-Maƌissiauǆ, ϮϬϭϭͿ afiŶ d͛Ġǀalueƌ leuƌs ĐoŵpĠteŶĐes eŶ ToM. Les paƌeŶts ont complété 
certains questionnaires : Questionnaire de Réactions Parentales face aux Emotions Positives et 
Négatives (Daffe & Nader-Grosbois, 2009, inspiré par CCNES, Fabes, Poulin, Eisenberg & Madden-
Derdich, 2002; et par QREPEP, Ladouceur, Reid & Jacques, ϮϬϬϮͿ, et l͛IŶǀeŶtaiƌe de la ThĠoƌie de 
l͛espƌit ;The Theory of Mind Inventory, TOMI, Hutchins, Prelock & Bonazinga, 2010).  
Dans un premier temps, nous analysons la variabilité des réactions « soutenantes » (encouragement 
à l͛eǆpƌessioŶ des ĠŵotioŶs, ƌéconfort, stratégies centrées sur la résolution de problème) ou « non 
soutenantes » (minimisation des émotions, détresse, punition) des mères et des pères face aux 
émotions seloŶ le seǆe de l͛eŶfaŶt et soŶ âge. Dans un deuxième temps, nous étudions les liens avec 
les ĐapaĐitĠs de l͛eŶfaŶt eŶ ToM. Nos pƌeŵieƌs ƌĠsultats ŵoŶtƌeŶt Ƌu͛il Ǉ a des ƌelatioŶs positiǀes et 
significatives entre les réactions parentales « soutenantes » face aux émotions de leur enfant et leurs 
compétences en ToM. Un design similaire sera utilisé dans de prochaines études avec des enfants à 
développement atypique (présentant une déficience intellectuelle ou un trouble autistique).  
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RéactioŶs pareŶtales face aux éŵotioŶs de leur eŶfaŶt d’âge préscolaire  
et lieŶs avec leur théorie de l’esprit 
 
Introduction 
Sur base du modèle heuristique développé par Eisenberg, Cumberland et Spinrad (1998), il apparaît 
peƌtiŶeŶt d͛Ġtudieƌ ĐoŵŵeŶt les stƌatĠgies de “oĐialisatioŶ PaƌeŶtale des EŵotioŶs ;“PEͿ affeĐteŶt 
les compétences socio-ĠŵotioŶŶelles d͛eŶfaŶts d͛âge pƌĠsĐolaiƌe. EŶ effet, seloŶ Đe ŵodğle, les 
ĐoŵpoƌteŵeŶts de “PE, iŶflueŶĐĠs paƌ les ĐaƌaĐtĠƌistiƋues de l͛eŶfaŶt ;âge, seǆe, teŵpĠƌaŵeŶtͿ et 
les caractéristiques des parents (valeurs, émotionnalité), peuvent avoir un effet sur le 
dĠǀeloppeŵeŶt soĐial et ĠŵotioŶŶel de l͛eŶfaŶt. Tƌois ĐoŵposaŶtes soŶt distiŶguĠes : les réactions 
des paƌeŶts à l͛Ġgaƌd des ĠŵotioŶs de l͛eŶfaŶt, les disĐussioŶs autouƌ des ĠŵotioŶs et l͛eǆpƌessioŶ 
émotionnelle des parents. Dans ce cadre, nous nous centrons uniquement sur les réactions 
paƌeŶtales à l͛Ġgaƌd des ĠŵotioŶs. 
La plupaƌt des ƌeĐheƌĐhes ŵeŶĠes suƌ les ƌĠaĐtioŶs paƌeŶtales faĐe auǆ ĠŵotioŶs de l͛eŶfaŶt 
distinguent deux types de stratégies qualifiées de  « soutenantes » ou « non soutenantes » (e.g., 
Eisenberg, Fabes & Murphy, 1996; Eisenberg et al., 1998 ; Fabes, Poulin, Eisenberg & Madden-
Derdich, 2002; Gottman, Katz & Hooven, 1996; McElwain, Halberstadt & Volling, 2007; Pears & 
Moses, 2003). Généralement, ces recherches indiquent que les réactions soutenantes des parents 
(soutien émotionnel, encouragement ou réaction orientée vers la résolution de problème) favorisent 
le dĠǀeloppeŵeŶt de l͛eŶfaŶt, aloƌs Ƌue les ƌĠaĐtioŶs ŶoŶ souteŶaŶtes ;ŵiŶiŵisatioŶ, ĠǀiteŵeŶt ou 
punition) peuveŶt l͛eŶtƌaǀeƌ. L͛Ġtude de DeŶhaŵ, )olleƌ et CouĐhoud ;ϭϵϵϰͿ ƌĠǀğle Ƌue des ƌĠaĐtioŶs 
soutenantes de la part des mères sont corrélées positivement à la compréhension des émotions des 
enfants et les aident à mieux différencier leurs émotions. Ce constat est également confirmé par les 
ƌĠsultats de l͛Ġtude de DeŶhaŵ, Bassett et WǇatt ;ϮϬϬϳͿ. CoŶĐeƌŶaŶt les ƌĠaĐtioŶs ŶoŶ souteŶaŶtes, 
EiseŶďeƌg et al. ;ϭϵϵϲͿ oďseƌǀeŶt Ƌue loƌsƋue les paƌeŶts dĠĐouƌageŶt ou puŶisseŶt l͛eǆpƌessioŶ 
émotionnelle des enfants, ceux-ci apprennent à considérer négativement leurs propres ressentis et 
Đeuǆ des autƌes et ĠǀiteŶt les oppoƌtuŶitĠs d͛eŶ eǆploƌeƌ la sigŶifiĐatioŶ.  
Il est important de préciser que le type de réactions des parents dépend de leur propre conception 
des émotions. En effet, si le paƌeŶt peŶse Ƌue les ĠŵotioŶs ŶĠgatiǀes soŶt ŶĠfastes et Ƌu͛il est 
préférable de ne pas les exprimer, il invitera son enfant à minimiser ou ignorer les émotions 
négatives (Gottman, et al., 1996). 
EŶ s͛iŶspiƌaŶt du ŵodğle d͛EiseŶďeƌg et al. (1998), Mazzone et Nader-Grosbois propose un modèle 
adapté des composantes impliquées dans la SPE (voir figure 1). Dans ce modèle adapté, les 
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ĠŵotioŶŶelles de l͛eŶfaŶt aiŶsi que sa régulation émotionnelle. Les caractéristiques parentales et 
Đelles de l͛eŶfaŶt soŶt à la fois ǀaƌiaďles dĠpeŶdaŶtes des ĐoŵpoƌteŵeŶts paƌeŶtauǆ et ǀaƌiaďles 

















Figure 1 : Modèle adapté de Mazzone et Nader-Grosďois, iŶspiré d’EiseŶďerg et al.;1ϵϵϴͿ 
 
 
OďjeĐtifs de l’étude 
  
Au seiŶ d͛uŶ pƌojet de ƌeĐheƌĐhe, la pƌĠseŶte Ġtude Đoŵpaƌe les ƌĠaĐtioŶs de ŵğƌes et de pğƌes faĐe 
aux émotions de leur enfant, en termes de stratégies soutenantes ou non soutenantes. Elle examine 
également dans quelle mesure ces réactions sont liées positivement et prédisent la compréhension 
des états mentaux, dont les émotions, les croyances, les désirs, les intentions (autrement-dit, Théorie 






Les paƌtiĐipaŶts soŶt ϭϬϬ eŶfaŶts d͛âge pƌĠsĐolaiƌe ;ϱϲ filles et ϰϰ gaƌçoŶsͿ ƌeĐƌutĠs daŶs des ĠĐoles 
francophone de Belgique et leurs parents (98 mères et 59 pères). Les enfants sont âgés entre 2 ans et 
11 mois et 6 ans et 11 mois (M = 4.29; ET = .87). Les pères sont âgés entre 30 et 69 ans (M = 37.81; ET 
= 5.8) et les mères entre 27 et 45 ans (M = 35.62; ET = 4.43).  
Comportements parentaux 
concernant les émotions : 
‘ĠaĐtioŶs auǆ ĠŵotioŶs de l͛eŶfaŶt 
Conversations à propos des 
ĠŵotioŶs de l͛eŶfaŶt 
CaƌaĐtĠƌistiƋues de l͛eŶfaŶt : 








Niǀeau d͛eǆpƌessioŶ ĠŵotioŶŶelle 
 
Compétences socio-émotionnelles et 
régulation émotionnelle 
Compréhension émotionnelle 
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Instruments 
 
- RéaĐtioŶs pareŶtales à l’égard des éŵotions positives et négatives (Daffe & Nader-Grosbois, 2009). 
Ce questionnaire correspond à une version intégrée et validée du Questionnaire sur les Réactions 
PaƌeŶtales auǆ EŵotioŶs Positiǀes eǆpƌiŵĠes paƌ l͛EŶfaŶt ;Q‘PEPE, LadouĐeuƌ, ‘eid et JaĐƋues, ϮϬϬϮͿ 
et du Coping with Children Negative Emotions Scale (CCNES, Coutu, Dubeau, Provost, Royer & 
Lavigueur (2002). Cette version intégrée (Daffe & Nader-Grosbois, 2009) présente huit scénarios dans 
lesquels un enfant vit une émotion négative (peur, tristesse et colère) ou positive (joie). Pour les 
scénarios illustrant une émotion négative, six modalités de réactions parentales sont proposées : 
réconfort, encouragement, aide pour trouver une solution au problème, détresse, minimisation, 
punition. Pour les scénarios illustrant la joie, quatre types de réactions parentales sont décrites : 
socialisation, encouragement, réprimande, malaise. Le parent indique sur une échelle de Likert allant 
de ϭ ;tƌğs peu pƌoďaďleͿ à ϳ ;tƌğs pƌoďaďleͿ, le degƌĠ de pƌoďaďilitĠ Ƌu͛il ƌĠagisse selon chaque 
stƌatĠgie pƌoposĠe. Les sĐoƌes peƌŵetteŶt d͛ideŶtifieƌ daŶs Ƌuelle ŵesuƌe ĐhaƋue tǇpe de ŵodalitĠs 
de réactions parentales est utilisé par les parents. De plus, des sous-scores en termes de stratégies 
soutenantes ou non soutenantes peuvent être calculés.  
 
- Epreuves ToM-émotions (Nader-Grosbois & Thirion-Marissiaux, 2011). Ces épreuves évaluent la 
compréhension des causes et conséquences des quatre émotions de base (joie, colère, peur et 
tristesse). La tâche préliminaire de reconnaissance des expressions faciales émotionnelles (EFE) vise à 
s͛assuƌeƌ Ƌue l͛eŶfaŶt ƌeĐoŶŶaît ĐoƌƌeĐteŵeŶt les Ƌuatƌe EFE ĐoƌƌespoŶdaŶt auǆ Ƌuatƌe ĠŵotioŶs de 
ďase. La tâĐhe de ĐoŵpƌĠheŶsioŶ des Đauses des ĠŵotioŶs ǀise à Ġǀalueƌ l͛aptitude de l͛eŶfaŶt à 
prédire une émotion en fonction de la situation dans laquelle le protagoniste se trouve. Quatre 
histoiƌes ƌelatiǀes auǆ Ƌuatƌe ĠŵotioŶs de ďase soŶt pƌĠseŶtĠes à l͛eŶfaŶt. La pƌeŵiğƌe paƌtie de 
l͛histoiƌe ;toujouƌs la ŵġŵeͿ illustƌe le peƌsoŶŶage pƌiŶĐipal Ƌui paƌt faire un pique-nique avec ses 
amis. La fin de chaque histoire varie et présente une situation induisant une des quatre émotions de 
base chez le personnage. La tâche de compréhension des conséquences des émotions vise à évaluer 
la ĐapaĐitĠ de l͛eŶfaŶt à pƌédire le comportement adapté du protagoniste en fonction de son 
ĠŵotioŶ. Il est pƌoposĠ à l͛eŶfaŶt Ƌuatƌe histoiƌes daŶs lesƋuelles le peƌsoŶŶage ǀit uŶ ĠǀĠŶeŵeŶt 
iŶduisaŶt uŶe des Ƌuatƌe ĠŵotioŶs de ďase. L͛eŶfaŶt Đhoisit la fiŶ de ĐhaƋue histoiƌe paƌŵi trois 
images représentant un comportement socialement adapté, socialement inadapté ou neutre. Pour 
chacune des deux épreuves précitées, le score maximal est de 6 points et le score maximal total aux 
deux épreuves est de 12 points. Chaque réponse correcte donne 1 point et chaque justification 
cohérente donne 0.5 point.  
 
- Epreuves ToM-croyances (Nader-Grosbois & Thirion-Marissiaux, 2011). Cinq épreuves évaluent la 
ĐoŵpƌĠheŶsioŶ des ĐƌoǇaŶĐes et fausses ĐƌoǇaŶĐes. Le test d͛aptitude à la tƌoŵpeƌie ;Osǁald et al., 
ϭϵϴϵͿ Ġǀalue la ĐapaĐitĠ de l͛eŶfaŶt à tƌoŵpeƌ soŶ paƌteŶaiƌe ƋuaŶt à la ŵaiŶ daŶs laƋuelle il ĐaĐhe 
uŶ petit oďjet. L͛Ġpƌeuǀe du ĐhaŶgeŵeŶt de ƌepƌĠseŶtatioŶs ;Flaǀell et al., 1981) évalue sa capacité à 
adopteƌ la peƌspeĐtiǀe ǀisuelle d͛autƌui à paƌtiƌ d͛iŵages ǀues diffĠƌeŵŵeŶt paƌ l͛eŶfaŶt et uŶe autƌe 
peƌsoŶŶe. L͛Ġpƌeuǀe d͛appaƌeŶĐe-réalité (Flavell, 1986 ; Melot, ϭϵϵϳͿ Ġǀalue la ĐapaĐitĠ de l͛eŶfaŶt à 
se distaŶĐeƌ de l͛appaƌeŶĐe tƌoŵpeuse d͛uŶ oďjet et à la diffĠƌeŶĐieƌ de Đe Ƌu͛il est ƌĠelleŵeŶt. 
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tƌoŵpĠ ƋuaŶt au ĐoŶteŶu iŶhaďituel d͛uŶe ďoite à l͛appaƌeŶĐe pƌototǇpiƋue et Ƌu͛autƌui peut aussi 
ġtƌe tƌoŵpĠ s͛il Ŷ͛a pas eu l͛oppoƌtuŶitĠ de ǀoiƌ le ĐoŶteŶu aupaƌaǀaŶt. L͛Ġpƌeuǀe du ĐhaŶgeŵeŶt de 
lieu ;Wiŵŵeƌ & PeƌŶeƌ, ϭϵϴϯͿ Ġǀalue la ĐapaĐitĠ de l͛eŶfaŶt à ĐoŵpƌeŶdƌe Ƌu͛uŶ peƌsoŶŶage puisse 
ġtƌe tƌoŵpĠ paƌ ƌappoƌt à la ĐƌoǇaŶĐe Ƌu͛il a ƋuaŶt à l͛eŵplaĐeŵeŶt d͛uŶ oďjet, dĠplaĐĠ eŶ soŶ 
absence. Elle vérifie aussi si l͛eŶfaŶt est Đapaďle de pƌĠdiƌe le ĐoŵpoƌteŵeŶt de Đe peƌsoŶŶage eŶ 
foŶĐtioŶ de sa fausse ĐƌoǇaŶĐe. Pouƌ ĐhaĐuŶe des Ġpƌeuǀes, l͛eŶfaŶt oďtieŶt ϭ poiŶt eŶ Đas de 
réussite. Le score maximal total aux épreuves ToM-croyances est de 5 points.  
 
- Theory of Mind Inventory – version francophone (Hutchins, Prelock, & Bonazinga, 2012, version 
française Houssa, Mazzone & Nader-Grosbois, 2014Ϳ. Il s͛agit d͛uŶ ƋuestioŶŶaiƌe ŵesuƌaŶt la 
peƌĐeptioŶ d͛adultes pƌoĐhes de l͛eŶfaŶt ;daŶs Đette Ġtude, il s͛agit de la maman) à propos de leurs 
capacités à mobiliser leur ToM au quotidien. Le ToMI-vf propose des énoncés de comportements 
ƌeleǀaŶt d͛uŶe sĠƌie de ĐoŵposaŶtes de la ToM ƌelatiǀes à plusieuƌs Ġtats ŵeŶtauǆ, les ĠŵotioŶs, les 
croyances et fausses croyances, les intentions, les désirs, le faire-seŵďlaŶt, l͛eŵpathie, l͛huŵouƌ. 
Pouƌ ĐhaƋue ĠŶoŶĐĠ de ĐoŵpoƌteŵeŶt, l͛adulte Đote suƌ uŶ ĐoŶtiŶuuŵ allaŶt de « absolument pas » 
à « tout à fait probable » seloŶ l͛iŶteŶsitĠ et/ou la fƌĠƋueŶĐe. Les poiŶts des iteŵs soŶt soŵŵĠs et 
une moyenne des scores est calculée, allant de 0 à 20. Trois scores de facteurs « cognitif_pensées », 




Réactions maternelles et paternelles en termes de stratégies soutenantes ou non soutenantes 
 
Comme montré dans des études précédentes (e.g., Fabes et al., 2002; Perry, Calkins, Nelson, Leerkes 
& Marcovitch, 2012), les stratégies soutenantes et non soutenantes de socialisation des émotions 
sont considérées comme des variables séparées; elles seront donc analysées comme telles. Le 
tableau 1 présente les moyennes et écart-type des scores de réactions maternelles et paternelles en 
termes de stratégies soutenantes et non soutenantes et leur comparaison par t de Student.  
  
Tableau 1. Comparaison des moyennes des réactions soutenantes et non soutenantes, 
maternelles et paternelles 
 Mère Père t(dl) 
 M(ET) M(ET) 
RSOU 5.07 (.64) 4.92 (.73) 1.395 (154) 
RNSOU 2.91 (.70) 3.12 (.84) -1.611 (154) 
RSOU_E- 5.03 (.74) 4,72 (.73) 2,521 (154)* 
RNSOU_E- 2.74 (.65) 3.04 (.70) -2.805 (154)** 
RSOU_E+ 5.11 (.79) 5.14 (.90) -.158 (153) 
RNSOU_E+ 3.08 (1.00) 3.19 (1.15) -.634 (153) 
Note: M = moyenne, ET = écart-type, RSOU = réactions soutenantes, RNSOU = réactions non soutenantes, E -= 
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Nous observons que les parents présentent le même profil de réactions parentales; ils présentent 
plus de stratégies soutenantes que non soutenantes. Néanmoins, en distinguant la valence des 
émotioŶs ƌesseŶties paƌ l͛eŶfaŶt, Ŷous ĐoŶstatoŶs Ƌue loƌsƋue leuƌ eŶfaŶt eǆpƌiŵe uŶe ĠŵotioŶ 
négative, les mères présentent significativement plus de stratégies soutenantes et moins de 
stratégies non soutenantes que les pères.  
 
Compétences des enfants en ToM 
 
Le tableau 2 présente les moyennes et écart-type des scores des enfants en ToM. 
 
Tableau 2. Moyennes et écart-types des scores des enfants en ToM 
 M SD 
ToM-émotions (max = 12) 8.3 2.32 
ToM-croyances (max = 5) 3.6 1.22 
ToMI total (max = 20) 
Cognitif_pensées (max = 20) 
Socio-émotionnel (max = 20) 









Note: M = moyenne, ET = écart-type 
 
Liens entre les réactions parentales et les compétences des enfants en ToM 
 
Le tableau 3 présente les coefficients de corrélation de Spearman calculés entre les scores en 
ƌĠaĐtioŶs paƌeŶtales à l͛Ġgaƌd des ĠŵotioŶs de l͛eŶfaŶt et les sĐoƌes eŶ ĐoŵpĠteŶĐes des eŶfaŶts eŶ 
ToM.  
 
Tableau 3. Coefficients de Corrélation de Spearman entre les réactions parentales  
et les ĐoŵpéteŶĐes de l’eŶfaŶt eŶ ToM 
  RSOU_E- RNSOU_E- RSOU_E+ RNSOU_E+ 
 Mère Père Mère Père Mère Père Mère Père 
ToM-émotions Total .141 .145 -.097 .039 .108 .036 -.049 -.028 





































Note: RSOU = réactions soutenantes, RNSOU = réactions non soutenantes, E -= émotion négative, E+ = émotion 
positive, *p <.05, **p <.01 
 
Nous obtenons des corrélations positives et significatives entre la perception que les mères ont des 
capacités de leur enfant en ToM et leurs réactions soutenantes face aux émotions négatives et 
positives de leur enfant. Ces relations ressortent principalement pour le facteur « Cognitif_pensées », 
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émotionnel » référant quant à lui aux états mentaux émotions, désirs et attention. Nous ne trouvons 
aucune corrélation significative avec les réactions paternelles ou avec les mesures directes de la 
ToM.  
AfiŶ d͛eǆaŵiŶeƌ la ĐoŶtƌiďutioŶ de Đes ƌĠaĐtioŶs ŵateƌŶelles auǆ ĐoŵpĠteŶĐes de l͛eŶfaŶt eŶ ToM, 
une analyse en régression hiérarchique multiple a été menée avec la perception des mères des 
ĐoŵpĠteŶĐes de l͛eŶfaŶt eŶ ToM ;ToMIͿ Đoŵŵe ǀaƌiaďle dĠpeŶdaŶte. La ǀaƌiaďle des ƌĠaĐtioŶs 
soutenantes des mamans envers les émotions positives de leur enfant a été entrée en Step 1, celle 
des réactions soutenantes des mamans envers les émotions négatives de leur enfant a été  ajouté en 
Step 2.  
 
Tableau 4. Régression linéaire stepwise des réactions maternelles soutenantes comme prédicteur 
des ĐoŵpéteŶĐes de l’eŶfaŶt eŶ ToM 
 ToMI 













Note: RSOU = réactions soutenantes, E -= émotion négative, E+ = émotion positive, *p <.05 
 
Comme indiquĠ daŶs le taďleau ϰ, les ƌĠaĐtioŶs souteŶaŶtes des ŵğƌes à l͛Ġgaƌd des ĠŵotioŶs 
positiǀes eǆpliƋueŶt ϴ% de la ǀaƌiaŶĐe daŶs leuƌ peƌĐeptioŶ des ĐapaĐitĠs de l͛eŶfaŶt eŶ ToM ;F (1) = 
4.28, p < .ϬϱͿ. Le pƌĠdiĐteuƌ ajoutĠ eŶ ŵodğle Ϯ Ŷ͛est pas sigŶifiĐatif.  
 
Discussion et conclusion 
 
Notre étude a permis de mettre en évidence que les pères et les mères ont tendance à émettre plus 
de ƌĠaĐtioŶs souteŶaŶtes Ƌue ŶoŶ souteŶaŶtes à l͛Ġgaƌd des ĠŵotioŶs de leuƌ eŶfaŶt. NĠaŶŵoiŶs, 
nous avons pu constater que face auǆ ĠŵotioŶs ŶĠgatiǀes de l͛eŶfaŶt, les ŵğƌes pƌĠseŶteŶt plus de 
réactions soutenantes et moins de réactions non soutenantes que les pères, comme cela est observé 
dans de précédentes recherches (Eisenberg et al., 1996; McElwain et al., 2007). Ce résultat indique 
Ƌu͛il est iŶtĠƌessaŶt d͛aŶalǇseƌ les ƌĠaĐtioŶs paƌeŶtales sĠpaƌĠŵeŶt pouƌ les pğƌes et les ŵğƌes ĠtaŶt 
donné certaines différences partielles selon le genre dans les comportements de socialisation des 
émotions (Eisenberg et al., 1998).  
Les résultats ĐoŶĐeƌŶaŶt les lieŶs eŶtƌe les ƌĠaĐtioŶs paƌeŶtales et les ĐoŵpĠteŶĐes de l͛eŶfaŶt 
peƌŵetteŶt de souteŶiƌ l͛hǇpothğse Ƌue les ƌĠaĐtioŶs paƌeŶtales, pƌiŶĐipaleŵeŶt Đelles des ŵğƌes, 
sont associées avec les compétences socio-ĠŵotioŶŶelles d͛eŶfaŶts d͛âge pƌĠscolaire. Contrairement 
à Ŷos atteŶtes, Ŷous Ŷ͛oďteŶoŶs auĐuŶe ƌelatioŶ sigŶifiĐatiǀe pouƌ les pğƌes. Ce ŵaŶƋue de ƌĠsultat 
est cohérent avec les résultats obtenus dans des précédentes recherches (Denham & Kochanoff, 
2002; Eisenberg et al., 1996), mais incohérent avec la recherche de McElwain et al. (2007) qui 
ŵoŶtƌe Ƌu͛il Ǉ auƌait uŶe ĐoŶtƌiďutioŶ ĐoŵŵuŶe des ƌĠaĐtioŶs ŵateƌŶelles et pateƌŶelles suƌ les 
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cohérents avec nos attentes théoriques : les stratégies soutenantes sont positivement corrélées avec 
les ĐoŵpĠteŶĐes des eŶfaŶts eŶ ToM, ŵais uŶiƋueŵeŶt loƌsƋu͛il s͛agit de la peƌĐeptioŶ des ŵğƌes.  
L͛Ġtude de la “PE peƌŵet d͛ideŶtifieƌ les ĐoŵpĠteŶĐes à ĐoŶsidĠƌeƌ pƌioƌitaiƌeŵeŶt loƌs d͛uŶe 
guidaŶĐe paƌeŶtale aǇaŶt pouƌ oďjeĐtif le tƌaǀail ĠŵotioŶŶel aǀeĐ l͛eŶfaŶt. A l͛aǀeŶiƌ, il seƌait 
iŶtĠƌessaŶt d͛eǆaŵiŶeƌ la “PE daŶs d͛autƌes populatioŶs ;eŶfaŶts pƌĠseŶtaŶt uŶe dĠfiĐieŶĐe 
intellectuelle ou un trouble autistique) afin de pouvoir confronter le type de stratégies utilisées par 
les parents et adapter la guidance parentale.  
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